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NOUVEAUX MEMBRES 
AUZAS (Mme Jacqueline). Conservateur à la Bibliothèque municipale Durzy, 2, rue 
de la Chaussée, 45-Montargis. (Tél. (38) 85-28-16). M.T. - 11, boulevard Péreire, 
75-Paris-17e. (Tél. WAG. 39-69). 
ANDREEVA (Mlle Hélène). Conservateur à la Bibliothèque nationale (Départe-
ment des Entrées). M.T. - 11, rue Barye, 75-Paris-17e. (Tél. 924-08-23). 
BEAUDIQUEZ (Mlle Marcelle). Conservateur à la Bibliothèque nationale (Départe-
ment des Imprimés). M.T. - 97, avenue Roger Salengro, 91 - Savigny-sur-Orge. 
CASANOVA (François). Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale, place du 
Palais-de-Justice, 73 - Chambéry. (Tél. 34-09-29, p. 093). M.T. - 4, rue Agutte-
Sembat, 73 - Chambéry. (Tél. 34-52-11). 
CHAINTREAU (Mlle Anne-Marie). Bibliothécaire à la Fondation nationale des Scien-
ces politiques, 27, rue Saint-Guillaume, 75 - Paris-7e. M.T. - 21 ter, rue G. Lafe 
nestre, 92 - Bourg-la-Reine. (Tél. 350-31-05). 
CHANOT (Mlle Jeanne-Françoise). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque des Jeunes, 
9, rue Henri IV, 78 - Saint-Germain-en-Laye. M.T. - 1, rue de Sully, 78-Saint-
Germain-en-Laye. 
COLLIN (Bernard). Attaché de Direction, Filmolux S.A., 13, rue Rémy Dumoncel, 
75 - Paris-14e. (Tél. 331-32-91). M.A. - Résidence « Les Alizés », 7, rue de 
Bougainville, 93 - Aulnay-sous-Bois. 
CORNU (Mlle Simone). M.A. - 5, rue Amyot, 75-eParis-Ve. 
FOURCROY (Guy). Technicien supérieur, SF. BP, Raffinerie de Lavera, 13-eLavera. 
(Tél. 07-01-50, p. 359). M.A. - 5, rue des Mignardes, 13 - Lavera. (Tél. 07-07-79). 
HERZHAFT (Gérard). Conservateur de la Bibliothèque municipale, 1, passage Henri-
Vendel, 51 - Châlons-sur-Marne. (Tél. 68-21-61). M.T. - 7, rue d'Orléans, 51 - Châ-
lons-sur-Marne. 
LARTOUX (Armand). M.A. - 17, avenue des Courlis, 78 - Sartrouville. (Tél. 962-70-89). 
LEMELLE (Mlle Françoise). Conservateur à la Bibliothèque nationale. M.T. - 52, rue 
des Archives, 75-Paris-IVe 
LEROY (Mme Simone). Animatrice, Dépôt de la Centrale de Prêt de Seine-et-
Marne, 77-Mairie d'Avon. (Tél. 422-38-01). M.T. - 10, Résidence Bernard Palissy, 
77 - Avon. (Tél. 422-18-77). 
LEROY (Mme Jacqueline). Conservateur à la Direction des bibliothèques et de la 
lecture publique (section B.U. Service des Affaires communes). (Tél. 551-88-10, 
p. 3832). M.T. - I.N.S., 11, avenue du Tremblay, 75 - Paris-XIIe. (Tél. 808-41-20). 
LEVY (Mlle Nicole). Bibliothécaire à l'Institut des hautes études de droit rural et 
d'économie agricole, 11, rue Ernest Lacoste, 75 - Paris-12e. M.T. - 11, rue de 
l'Abbé Rousselot, 75 - Paris-17e. (Tél. 754-52-47). 
LOISON (Mlle Marie-Claire). Bibliothécaire au Centre culturel de Fort-Lamy, Centre 
culturel français, Ambassade de France - Fort-Lamy (Tchad). M.T. - Clos Magda, 
route de la Gare, 83 - Sanary. (Tél. 74-15-47). 
MANEVILLE (Mme Marie-Claude de). M.A. - 14, rue Félicien-David, 78 - Saint-Germain. 
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MELKONIANTZ (Mme Antonia). Conservateur à la Bibliothèque nationale, Départe-
ment des Entrées. M.T. - 6, rue des Gaillons, 92 - Saint-Cloud. (Tél. 603-83-93). 
PAGES (Mlle Catherine). Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 10, place 
du Général de Gaulle, 92 - Fontenay-aux-Roses. M.T. - 13, rue voltaire, 92-Sceaux. 
(Tél. 702-07-16). 
POUILLIAS (Mlle Marie-Thérèse). Conservateur à la Direction des Bibliothèques et 
de la lecture publique. (Tél. 551-99-30, p. 38-35). M.T. - 20, avenue de Wagram, 
75 - Paris-8e. 
SAINT OURS (Mme Monique de). Bibliothécaire à l'Institut national d'éducation 
(I.N.E.P.), 78 - Marly-le-Roi. (Tél. 958-49-11). M.T. - 57, rue du Val d'Osne, 
94 - Saint-Maurice. 
UGUEN (Mlle Claude). Bibliothécaire au Centre océanologique de Bretagne, 29-N -
Plouzané. M.T. - 15, place général Leclerc, 29-N - Saint-Renan. 
THOMAS (Mme Christiane). Bibliothécaire de la Bibliothèque des malades au Centre 
hospitalier et universitaire, Cliniques St-Eloi, 34 - Montpellier. M.T. - 1, rue des 
Augustins, 34 - Montpellier. (Tél. 72-91-82). 
VACCARO (Mme Alice). Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, Ancienne Mai-
son consulaire, 48 - Mende. M.T. - H. 5. Fontanilles, 48 - Mende. 
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